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摘要 
I 
摘 要 
办公自动化的核心理念是利用计算机网络技术优化工作流，使基于局域网
内的办公人员能够方便快捷地进行信息共享，促进协同工作的高效进行，改变
低效、繁杂的传统手工办公方式，推动信息的采集与处理更加快速和全方位，
为办公管理与领导决策提供更加科学的依据。该办公软件结合先进的计算机网
络技术，将传统的手工办公业务活动逐步转向由各种软硬件设备、各种人机信
息系统来协助完成，从而达到高效的文档管理与流畅的公文流转的目的，全面
提高办公人员的工作效率与工作质量。 
本文的研究目标是结合某师范大学实际，运用软件工程的方法，开发出一
套符合某师范大学需求的办公自动化系统。论文首先分析了办公自动化系统的
发展历程以及研究现状，结合学校的实际情况，选用了 Eclipse 开发平台、B/S
开发模式，引入流行的 J2EE 框架对 OA 系统进行开发。再结合学校实际，从功
能性需求和非功能性需求两个方面对其中涉及的模块进行了详细的分析，为接
下来的系统设计与系统实现奠定了基础。之后，详细阐述了选用 J2EE 技术进
行协同系统开发的实现形式，并对 MVC 设计模式做了详细介绍，为实现提供
了理论与技术支撑。在系统实现部分，根据 MVC 模式的设计思想，应用表示
层、业务逻辑层和数据持久层三层框架完成了系统的设计和实现。最后，完成
了对系统主要模块的测试。 
系统已在某师范大学得到应用。该系统功能齐全，操作方便，安全性较高，
并具有良好的可扩展性、可维护性和可移植性，满足了用户的需求，大大提高
了工作效率。 
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Abstract 
Office Automation, its core idea is to adopt the computer network technology to 
optimize the workflow, to enable the office staff who works on the LAN to share 
information more quickly and easily, to promote the efficiency of teamwork and the 
complicated traditional low efficient manual office work, to boost a fast and 
all-dimensional collection of information, and ultimately to provide a more scientific 
method for the office management and leadership decision. With the help of the 
advanced computer network technology, this office software makes it possible to 
gradually replace the traditional manual office business activities with a lot of 
hardware, software and the computer-based information system to work better, to 
make the document management, document circulation efficient and smooth and to 
improve work efficiency and quality of the office staff. 
The target of this thesis is to develop an office automation system which is 
suitable for a Normal University. Firstly, reviewed the development of office 
automation and chose the Eclipse development platform, B/S development mode and 
J2EE frame work to develop OA system. Then, analyzed the functional and 
nonfunctional requirements of the related modules in detail and designed the office 
automation system on the whole. In the part of system implementation, detailed 
system and database design were given. According to MVC pattern, three-tier 
structure was used, which are the application layer, the business logic layer and the 
data persistence layer. The main function of the application layer is to organize and 
present business data and to make business logical. Finally, the main modules of the 
system were tested. 
In fact, the office automation system which was created for a Normal University 
has been set up. It has been proved that the system which has good expansibility, 
maintainability and portability, can meet the needs of the users and improve the 
working efficiency. 
 
 
Keywords:Office Automatio;document circulation;MVC
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第一章绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1  研究背景与意义 
大学校园网成长迅猛，现代大学管理信息化趋向成熟,为当今科研教学、办
公管理、行政决策、业务处理提供支撑环境。建立一套界面友好、操控便捷、
信息共享、安全高效、配置灵活的自动化办公系统，是我国大学在互联网+时代
提升办公行政水平的一项核心举措。 
大学自动化办公是指利用计算机技术，充分利用现有信息资源，采用计算
机及互联网进行公文管理、电子公告发布、公文审批、信息查阅及收集，完成
学校内部会议管理、个人信息维护、个人办公计划等等学校各级机关行政事务
处理，通过已建立的学校内部系统和信息发布平台，使办公文件、制度规章、
简报新闻、资源交流等能够在大学内部得到及时的信息传达和传送，实现办公
真正无纸化，提升工作效率和行政办公管理水平，同时通过办公无纸化，降低
办公经费支出和行政人员劳动强度。 我国高等教育正处于迅速发展的阶段，随
着国内大学不断扩大办学规模，行政管理业务难度增加、行政事务处理复杂程
度增加。刚开始的大学办公系统和当时流行的企事业办公系统一样，工作流为
主，主要解决关于大学内部邮件以及内部文件传递的问题。由于学校办公自动
化系统功能限制，没有扩展性，大量的指令信息，简单工作流方式处理，造成
大量时间、人力、物力和财力的浪费，由于数据冗余等问题，经常引起信息内
部传递错误，因此在办公中用处有限，很多学校办公自动化公司倒闭或软件系
统被废止。 
近年来，新型的高校办公自动化系统开始出现并持续发展成现在以定制产
品为主的学校办公自动化系统。目前几乎所有的学校办公自动化系统都是根据
高校客户需求量身定制。目前高校校园网对高校办公自动化系统而言，对私有
信息的恶意篡改等众多因素构成了对高校办公自动化系统数据的安全和完整造
成威胁。因此，高校自动化办公系统的设计开发既应实现数据信息的充分分享，
更要把握内容保密性。总体而言具备：易用性、健壮性、开放性、严密性以及
实用性。 
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本课题基于上述设计原则和指导思想，研究了某师范大学公文流转系统建
设的必要性和重要性，以软件工程思想为指导，按照面向对象设计原则和模块
化技术，充分考虑到师范大学的工作特点，采用 B/S 三层架构以及 MVC（SSH）
框架构建整个办公系统平台，采用 SQLServer2005 数据库。设置用户权限管理
体系，实现通知发布、公文流转、信息收发等。 
1.2  现状和存在问题 
在我国，师范大学校园网建设采取财政拨款、自筹、企业及地方政府资助
等完成和中国教育科研网的高速连接。已分布到校园内图书馆、教学楼、实验
室等主要建筑。目前，校园网已成为高校科研、教学、办公和管理不可缺少的
一部分。  
高校的办公自动化软件是高校校园网建设的核心组成部分，办公自动化软
件以计算机技术为核心，在办公活动中借助计算机设备和网络进行公文处理、
行政管理以及日常办公等活动。办公自动化系统提高师范大学办公网络化、无
纸化。办公自动化系统的建设是提高师范大学管理效率的重要途径[1]。目前，
我国高校办公自动化系统随着远程开放式的办公的实现，大大提高了师范大学
行政办公人员的效率；为大学领导同志的科学决策提供参考意见和决策支持；
为大学师生的科研、学习、工作和生活提供极大便利，已经成为一个知识获取、
信息传播、知识更新以及情感交流的新型平台。总之，作为一种高效的现代管
理工作平台，办公自动化系统在师范大学的推行会是一种趋势。  
在国外，欧美等西方国家，美国最先将电脑系统引入办公室。生产了一种
半自动化的打字机，它具有编辑功能，是现代文字处理机的早期产品。不久，
IBM 公司就使用了文字处理机，实现了文书起草、编辑、修改、打印工作的处
理，从而揭开了办公自动化的序幕[2]。适合办公需要电子计算机、通信设备及
各类办公设备的出现，办公自动化的进程大大加快。 
我国许多师范大学已经认识到办公自动化建设的重要性与必要性，并且已
有一些师范大学的办公自动化系统都已投入使用，极大地方便了学校各部门之
间的交流与协作，取得了良好效果。 但是，正如本章第一节中所述，目前我国
部分高校所采用的办公自动化系统都是基于第二代单机版系统开发而来的。它
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们存在功能单一、没有接口，难以升级以及功能模块复用性差等缺陷。大多数
单机系统是根据业务流程来开发的，无法兼顾多用户并发使用，而且后期代码
维护比较难，不能二次开发[3]。为了解决以上存在的问题，有必要建成一个适
合师范大学办公需求、扩展性强、安全性高、可维护性的办公自动化系统。 
1.3  论文研究内容 
办公自动化系统是现代社会办公方式中较为先进的一种，将办公和计算机
及网络技术紧密结合。在设计充分考虑到师范大学的工作特点，针对师范大学
行政、管理等方面工作的信息化建设进行了总体规划，自动化的运行实施使公
文流转传递更加通畅、快捷、准确。本系统主要基于 B/S开发模式的办公系统，
SSH 框架可以提高代码的可复用性并且提高开发效率。本系统的投入使用基本
实现了师范大学办公的无纸化，明显提高师范大学管理的效率。 
课题的主要研究目标是设计并实现一套适用于某师范大学的网络办公自动
化系统，帮助高校办公行政人员、教职员工等用户减轻手工录入工作量，降低
数据错误机率，实现无纸化、网络化办公。考虑到高校管理的复杂性、特殊性
以及多样性的特点，本系统采用使用目前主流的 MVC 框架技术进行设计，使用
SQL Server2005 作为系统的数据库，以及安全性能高的 J2EE 技术开发而成。
作为目前优秀的 B/S主流开发框架，Struts2+Hibernate+Spring 框架具有安全
性强、稳定性高、开发周期短以及技术成熟等特点，非常适合本系统的研发。
项目研发主要是实现公文传送和收发、个人信息、协同办公、会议通知等模块。
本系统是以计算机技术为核心，使办公活动借助于各种计算机设备及办公人员
一起构建一个对公文处理、行政管理以及日常办公等活动，进行自动化管理的
电子政务系统。高校办公自动化实际出发定制软件功能，从而达到高校办公的
网络化、自动化、智能化，为高校的校园网建设注入实质性内容。系统符合高
校信息化管理结构体系标准，具有全面、系统、科学、通用等特点。 
1.4  论文组织结构 
本文内容共有七章： 
第一章绪论，首先综述了办公自动化的定义和计算机发展历程，校园网建
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设和信息化建设发展的特点与意义，重点分析了现有办公自动化系统的不足，
介绍了本文的设计目标和设计思路，最后介绍了本文的工作思路和论文的篇章
结构。  
第二章介绍了 OA 办公系统技术进行介绍，主要介绍 C/ S 和 B/ S 架构的不
同及本系统采用 B/S 的原因，J2EE 技术、MVC 开发模式、Struts、Spring 和
Hibernate 三大框架各自的特点及好处，并将其综合的合理的运用到系统的开发
中。 
第三章进行了系统的需求分析工作，主要介绍系统实现目标分析，主要讲
解了系统的功能性目标；然后进行了系统可行性分析、功能需求分析；然后使
用用例图进行了系统用例分析；最后进行了系统非功能性需求分析。 
第四章是针对办公自动化系统进行设计工作，通过对需求分析的认真分析，
进行了系统总体框架设计,进行了系统网络拓扑结构设计；然后进行系统数据库
设计。 
第五章是针对师范大学对办公自动化的详细需求，以及目前系统中现实问
题设计并实现各个功能模块。系统主要实现了角色与权限的管理，对系统基本
管理信息如公文新建、查询、审批等功能。结合系统各个模块以及用户界面截
图对本系统各项核心功能及操作一一进行说明，包括个人办公、公文发布、流
程管理和系统管理等功能。 
第六章是介绍了系统测试的软硬件环境配置，测试的目的和意义，主要对
测试的方法、测试的步骤进行了介绍。根据本系统的特点按照测试的四个阶段
对系统进行了测试，对测试的环节进行分析，验证了系统的稳定性。 
第七章最后对课题进行了小结和展望，总结全文的工作和成果，并指出不
足，并对师范大学办公自动化系统的未来发展进行了展望。 厦
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第二章 相关技术介绍 
基于 B/S模式的某师范大学 OA系统采用 J2EE 框架来实现，主要采用 Struts
和 Hibernate 技术。 
2.1  B/S 及三层架构 
2.1.1  C/ S 架构的缺点 
C / S 结构（Client/Server）这种架构不适合在现行的应用系统复杂性越来越
高,规模的不断扩大并且在不怎么稳定的空间下使用，相对来说更适合应用在规
模较小、用户较少、数据库较单一并且在快速、安全的网络环境下运行，比如
简单的局部内域网。同时 C/S 结构还存在以下四点缺陷[4]： 
1 由于集成能力有限，造成了程序维护困难，并且，各个模块相对独立，
对于程序开发商来说程序模块的重用性差； 
2由于是单一服务器且中心是局域网,所以很难扩展到大型企业广域网； 
3 程序的升级及维护受到供应商的限制，如果需要扩展必须由供应商进行
重新开发； 
4对大量的客户机进行管理 C/S 模式很难实现。 随着用户需求的提高和网
络技术的普及，三层 B/S 应运而来。 
2.1.2  三层 B / S 架构的优点 
三层模式在逻辑上这种模式把应用功能分为三层：即显示客户层,逻辑业务
层和数据层。客户显示层为客户提供了一个应用服务的图形界面，使用户更好
的理解和高效的定位这种应用服务。业务逻辑层居于中间一层，为企业业务逻
辑的实现提供了一个明晰的层次，这个层次封装了与系统相关联的应用模型，
而且能够把数据库代码和用户表示层分开。这个层次为客户应用程序和数据服
务之间提供了联系。数据层处于最底层。 
B/S 模式的主要优点为[5]：  
1 安全性较好。使客户应用程序不直接访问数据，并且应用服务器既可控
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